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Наша работа с архивными фондами Государственного архива Новгородской области  
(далее ГАНО) показала, что в архивных документах XIX – начала XX в. содержится достаточно много 
информации, характеризующей внутрисемейные имущественные отношения жителей Новгородской гу-
бернии. Стоит отметить, что этот комплекс источников до настоящего времени не подвергался целена-
правленному изучению и многие из них будут нами впервые введены в научный оборот. 
Материал и методы. Исследование проводилось на основе анализа гражданских дел мировых су-
дов Новгородской губернии, хранящихся в ГАНО. В частности, мы использовали документы следующих 
фондов: фонд № 645, 903, 909, 179. В этих делах содержатся сведения о судебных спорах жителей, по-
павших в ситуацию семейных конфликтов. Большая часть дел, касается наследственного права, проблем 
наследования имущества, возникавших между родственниками. Многие люди писали прошения в миро-
вой суд о рассмотрении своих проблем формально, стараясь законодательно закрепить уже достигнутые 
соглашения. Но нами выявлены случаи, когда истец не добивался желаемого.  
При проведении данного исследования мы опирались на методы историзма, анализа и синтеза, 
всесторонности, комплексности и др. 
Результаты и их обсуждение. Мировые суды в Российской империи появились в результате су-
дебной реформы Александра II в 1864 году. Мировые суды учреждались с целью разгрузить основное 
звено – общие суды – от малозначительных дел. Пространством деятельности мирового суда был миро-
вой округ (уезд с городами), который делился на участки. В мировом округе имелись почетные мировые 
судьи. Они не получали вознаграждения, не имели своего участка и творили правосудие только в тех 
случаях, когда стороны сами обращались к ним с соответствующей просьбой.  
По гражданскому делу мировому судье можно было подать иск, касающийся личных обязательств 
и договоров либо вопросов, связанных с движимым имуществом ценою не выше 500 рублей. Что касает-
ся семейных отношений, то мировой судья принимал иски, касающиеся утверждения наследственных 
прав, если стоимость наследства не превышала 500 рублей, и раздела движимого наследства также стои-
мостью до 500 рублей. Мировой судья не принимал иск, если было подтверждено врачом, что истец яв-
ляется умалишенным человеком, если иск подавал ребенок на своего родителя. От отлученных от церкви 
иски также не принимались. 
Если внутри семьи происходили конфликты, люди обращались к мировому судье, с целью разре-
шить их вопросы. Гражданские и уголовные дела, касающиеся жителей в Новгородской губернии, хра-
нятся в Государственном архиве Новгородской области в фондах № 645 Мировой судья 13-го участка 
Новгородского уезда, № 903 Холмская временная ревизская комиссия, № 909 Мировой судья 7-го участ-
ка Новгородского уезд, № 179 Мировой судья 4-го участка Новгородского уезда и др.  
Заключение. Документы гражданских дел мирового суда, хранящиеся в ГАНО, помогают нам 
изучить такую сторону семейно-брачных отношений, как раздел имущества между членами семьи. Так-
же можно сказать о том, что дела о разделе имущества не всегда были простыми и могли содержать в 
себе подводные камни. Очень часто члены семьи оставались без средств на существование, и только с 
помощью мирового суда могли отсудить себе хотя бы часть имущества. Но бывали случаи, когда человек 
по закону или завещанию не имел права на какое-либо имущество, и судье ничего не оставалось, как от-
казать в прошении или же вынести приговор, который человек не ждал.  
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В марте 2016 года в Республике Беларусь принята Государственная программа на 2016–2020 годы 
«Беларусь гостеприимная», в которой отмечено, что одной из нерешенных проблем белорусского туриз-
ма является недостаточно эффективное продвижение туристических продуктов страны на внешнем и 
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ствующих распространению туристической информации, являются туристические информационные 
центры (далее – ТИЦ). Однако приходится признать, что уровень развития ТИЦ, представляющих Рес-
публику Беларусь как страну благоприятную для туризма, не соответствует современным требованиям, а 
исследуемая проблема видится актуальной и требующей дальнейшего изучения. 
Цель исследования – выявление специфики работы и определение роли туристических информа-
ционных центров в развитии туризма. 
Материал и методы. При исследовании темы были использованы Закон Республики Беларусь  
«О туризме» [2], Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы [1], Отчет о 
результатах реализации Государственной программы «Беларусь гостеприимная» в 2016 году [3], Госу-
дарственная программа развития туризма на 2011–2015 годы [4]. В исследовании мы использовали опи-
сательно-аналитический и сравнительно-сопоставительный методы при изучении особенностей функци-
онирования ТИЦ в различных странах. Методы анализа и синтеза были использованы при изучении за-
конодательных актов.  
Результаты и их обсуждение. Туристический информационный центр – это информационное 
учреждение, бесплатно предоставляющее информационные продукты и услуги, ориентированные на 
удовлетверение информационных потребностей туристов [5, с. 146].  
Для выявления специфики работы ТИЦ обратимся к исследованию Н.Е. Покровского, который при ха-
рактеристике туристической индустрии помещает ТИЦ в одну категорию с туроператорами и турагентами 
[6]. Однако, туристическая сфера – это не только туроператоры и турагенты, но еще и целый ряд субъектов 
туризма, которые прямо или косвенно задействованы в туристической деятельности и пользуются услугами 
ТИЦ. Все субъекты туризма нуждаются в информации: туристы хотят знать, куда они едут и что смогут уви-
деть; туроператоры нуждаются в информации о том, где находятся различные аттракции, какие имеются ва-
рианты размещения туристов в данной туристической дестинации, а также другие составляющие предлагае-
мого ими туристического продукта; перевозчики должны знать, куда и каким образом они могут довезти ту-
ристов. Также в информации нуждаются музеи, предприятия питания, изготовители сувенирной продукции и 
т.д. Кроме того, все вышеперечисленные субъекты туристической деятельности могут использовать ТИЦ для 
доведения достоверной информации о себе и своих услугах до туриста. Таким образом, ТИЦ выступает свя-
зующим звеном между субъектами туристической индустрии. 
Несмотря на полезность ТИЦ для функционирования различных субъектов туристической деятельно-
сти, наиболее важна работа ТИЦ для туристов. Согласно Закону Республики Беларусь «О туризме» (далее – 
Закон «О туризме»), ТИЦ собирают, накапливают, обрабатывают, анализируют и распространяют информа-
цию, представляющую интерес для туриста: об объектах историко-культурного наследия, памятниках архи-
тектуры и искусства, особо охраняемых природных территориях, осуществляемых экскурсиях, мероприятиях 
(концертах, выставках, фестивалях и т.д.), расписании движения транспорта [2]. 
Турист, придя в ТИЦ, может получить бесплатную информацию, которая будет полезна в его пу-
тешествии. Эта информация может распространяться не только в устной, но и в письменной форме: раз-
личного рода печатная продукция на нескольких языках (туристические карты, путеводители, брошюры, 
контактная информация в виде буклетов и визитных карточек) реализуется через ТИЦ также на бесплат-
ной основе. ТИЦ может предоставлять туристу контакты городских гидов, служб такси, адреса валютно-
обменных пунктов. Важным элементов работы ТИЦ является наличие специалистов владеющих ино-
странными языками для упрощения пребывания иностранных туристов в стране. 
Роль ТИЦ в развитии туризма в Республике Беларусь отражена в Законе «О туризме», где указано, 
что ТИЦ создаются в целях «содействия развитию международного и внутреннего туризма, формирова-
ния и распространения информации о Республике Беларусь и ее туристическом потенциале» [2]. В За-
коне оговорен порядок создания и формы функционирования ТИЦ [2].  
Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы (далее – Программа) 
одной из приоритетных задач ставит создание сети ТИЦ в регионах страны и за рубежом. При этом Про-
граммой предполагается проведение различного рода маркетинговых мероприятий, направленных на 
продвижение туристического потенциала Республики Беларусь (выставки, презентации). Работу по орга-
низации и проведению данных мероприятий могут координировать ТИЦ. 
Согласно «Отчету о результатах реализации Государственной программы «Беларусь 
гостеприимная» в 2016 году», были открыты 2 ТИЦ в Гродно (Беларусь) и в Белостоке (Польша), изданы 
рекламно-информационные материалы о туристических возможностях Республики Беларусь (2 брошюры 
на 8 языках, общий тираж которых составил 46 тыс. экземпляров) и набор почтовых открыток на 2 язы-
ках общим тиражом 3 тыс. наборов [3]. Данный факт наглядно демонстрирует готовность государства к 
дальнейшему развитию туризма и созданию ТИЦ не только внутри страны, но и за ее пределами. К со-
жалению, приходится признать, что на данный момент, работа по созданию ТИЦ (особенно в регионах) 
ведется недостаточно эффективно, а функционирующие ТИЦ не всегда осуществляют возложенные на 
них задачи, что, не способствует дальнейшему продвижению национального туристического продукта 
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ционированию ТИЦ в регионах должны координировать местные исполнительные и распорядительные 
органы власти. 
Заключение. Таким образом, мы пришли к выводу, что ТИЦ являются посредниками между ту-
ристами, субъектами туризма (туроператорами и турагентами) и поставщиками туристических услуг: 
предприятиями питания, транспортными компаниями, средствами размещения, досуговыми учреждени-
ями. Функционирование ТИЦ имеет большое значение для дальнейшего развития туризма в Республике 
Беларусь. ТИЦ выполняют ряд важных задач по продвижению национального туристического продукта, 
мониторингу предпочтений туристов, их навигации и консультированию, что делает особенно важным 
дальнейшее создание ТИЦ как внутри страны, так и за ее пределами.  
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Туризм по праву считается глобальным социально-экономическим явлением, затрагивающим боль-
шинство современных стран, в том числе и Республику Беларусь. Индустрия туризма в Беларуси - динамично 
развивающаяся отрасль сферы услуг, постоянно нуждающаяся для этого в новых импульсах, вследствие чего 
исследование факторов, определяющих развитие белорусского туризма, представляется актуальным. Целью 
исследования является выявление факторов, влияющих на функционирование туристского рынка Рес-
публики Беларусь. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили литературные источники по изучае-
мой проблеме. В качестве методов исследования были использованы логико-дедуктивный метод, вос-
хождение от абстрактного к конкретному, анализ и синтез, классификация. 
Результаты и их обсуждение. Имея выгодное геополитическое положение, располагая богатым 
историко-культурным и природным потенциалом, Республика Беларусь не в полной мере использует 
данные преимущества для развития национального туристского рынка. Так, из 15 тысяч объектов куль-
турного и природного наследия, находящихся на территории Беларуси, в туристских целях используется 
менее 5 процентов. Сохраняется тенденция к преобладанию выездного туризма над въездным [1]. Как 
показало исследование, данное обстоятельство связано с тем, что на функционирование и развитие сфе-
ры туризма в Республике Беларусь влияет множество факторов, которые можно подразделить на две 
группы: внешние и внутренние. 
Внешние факторы влияют на туристическую сферу Беларуси посредством происходящих в жизни 
общества изменений и имеют неодинаковую значимость для различных элементов системы туризма. Они 
характеризуются непредсказуемостью, однако имеют способность прямого или косвенного влияния на 
туризм. К ним можно отнести факторы природно-географического, культурно-исторического, политиче-
ского, экономического, социального, демографического, научно-технического и экологического характе-
ра, которые можно сгруппировать следующим образом: 
  динамические факторы – постоянно меняющиеся и требующие повышенного внимания (политиче-
ская и экономическая ситуация, наличие квалифицированных специалистов в туристической отрасли); 
  статические – факторы, обладающие стабильным, устойчивым влиянием на процессы, протекающие 
на национальном туристском рынке (природно-климатические, культурно-исторические факторы); 
  сезонные факторы. В зависимости от сезона объем туристской деятельности может претерпе-
вать серьезные изменения. Зачастую в ряде морских стран сезонность определяется условиями климати-
ческого характера. Для Беларуси скорее более существенным будет социальный фактор сезонности: 
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